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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
1. Rata-rata pendapatan responden pada skala usaha 1 sebesar Rp 
10.794.380,- atau Rp 13.402.508,-/ha, skala usaha 2 sebesar Rp 
22.632.831,- atau Rp 28.101.355,-/ha, dan skala usaha 3 sebesar Rp 
35.946.444,- atau Rp 44.631790,-/ha. 
2. Rata-rata nilai profitabilitas responden skala usaha 1 adalah 65,59 %, 
skala usaha 2 adalah 70,19%, dan skala usaha 3 adalah 82,92%. 
3. Terdapat perbedaan nilai profitabilitas usahatani dengan tingkat bunga 
bank yang berlaku, artinya usahatani tembakau mampu menghasilkan 
pendapatan yang menguntungkan. 
4. Tidak terdapat perbedaan nilai profitabilitas usahatani pada berbagai skala 
usaha tembakau di Kecamatan Bansari. 
 
5.2. Saran 
Perlunya peningkatan keterampilan serta pengetahuan para petani tentang 
pemanfaatan sarana produksi serta budidaya tembakau untuk memudahkan 
pemasaran tembakau dan mendapatkan harga jual yang terjamin untuk hasil 
penjualan tembakau tersebut. 
 
